




摘要:本文运用结构变动指数测度了 1979 － 2014 年我国城乡居民消费结构变动情况，并对两大主体消费




















































等家用电器)甚至万元级消费品转变。至 1994 年，城镇居民每百户拥有彩电 86 台、电冰箱 62
台、电炊具 75 件、空调 5 台、淋浴器 25 台、吸尘器 9 台。与 1985 年相比，1994 年食品和衣着类
支出下降了 3. 23%，而通讯、居住比重则分别提高了 2. 51%和 1. 98%，66. 3%的家庭使用了煤
气或液化气，23. 2%的家庭安装了电话，30. 5%的家庭拥有自主产权的住房。





品及服务支出增长幅度大，微波炉、空调、电脑等成为消费热点;(2)1995 － 2000 年，医疗保健
支出比重由 3. 1%上升到 6. 4%，年平均增长率为 23. 7%;(3)2000 年城镇居民人均娱乐、教
育、文化服务支出 628 元，比重从 1995 年的 8. 8%上升到 2000 年的 12. 6%;(4)1995 － 2000
年，城镇居民家庭人均交通通信支出增长了 131%，比重从 4. 8%上升到 7. 9%。其中，每百户
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城镇居民家庭固定电话拥有率由 39. 6 部增加至 80. 5 部，移动电话和家用电脑实现了零的突
破，分别达到 19. 5 部和 9. 7 台;(5)随着收入水平的提高，人们开始从休闲中获得生活的乐趣，
假日消费、旅游成为消费新宠，城镇周边游和周末游获得快速发展，城镇居民假日消费、旅游方




元，比 2000 年增长了 23101 元，年均增加 1650. 1 元，人均消费支出 19968. 1 元，是 2000 年的 4
倍。至 2014 年，食品、衣着、居住、家庭设备用品、交通通讯、文教娱乐、医疗保健的支出水平分
别达到 6000 元、1627. 2 元、4489. 6 元、1233. 2 元、2737. 3 元、2142. 3 元和 1305. 6 元，分别是
2000 年的 3. 04 倍、3. 25 倍、7. 94 倍、3. 29 倍、6. 18 倍、3. 2 倍和 4. 1 倍。此阶段我国城镇居民
新一轮消费结构升级呈现以下特点:(1)自 2000 年以来我国私人汽车拥有量保持着年均 25%
以上的增长速度，到 2014 年达到 12339. 4 万辆。其中，2014 年城镇居民平均每百户年末家用
汽车拥有量达到 25. 7 辆，比 2013 年的 22. 3 辆增加 3. 4 辆，比 2000 年的 0. 5 辆增加 25. 2 辆;
(2)住房消费仍是消费结构升级的重点，城镇居民中有 90%的人有了自己的商品房。2000 －







重开始较大幅度的下降，而居住、文化娱乐用品、服务性支出比重开始增加。自 1990 － 2000
年，农村居民的食品、衣着、居住和家庭设备、用品及服务支出占消费支出的比重分别由
58. 8%、7. 8%、17. 3%和 5. 3%，下降至 49. 13%、5. 75%、15. 47%和 4. 52%;而医疗保健、交通
通讯和文教娱乐支出占消费支出的比重分别由 3. 3%、1. 4%和 5. 4%，上升至 5. 24%、5. 58%
和 11. 18%;其他支出则由 0. 7%上升至 3. 14%。至 2000 年，农村居民的物质生活得到极大丰




农村居民收入增长速度大大提高，人均纯收入由 2000 年的 2253. 4 元增加到 2014 年的 9892
元，人均生活消费支出由 2000 年的 1670. 1 元由上升至 2014 年的 8382. 6 元，年均增加 479. 5




电及洗衣机分别为 115. 6 台和 74. 8 台;摩托车为 67. 6 辆;家用汽车保有量为 11 辆;(2)交通
通讯消费支出大大增加，增长倍数和百分点均占八类消费支出的首位。2014 年，农村居民每
百户拥有固定电话及移动电话分别增加至 38. 9 部和 215 部;农村居民交通通讯支出占比为
12. 08%，比 2000 年提高了 6. 84 个百分点;(3)医疗保健支出持续增加。2014 年医疗保健支
出占比为 8. 99%，比 2000 年提高了 3. 42 个百分点。
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式中，Mt 表示Moore结构变动值，Wi，t为第 t期第 i部分所占比重，Wi，t － 1为第 t － 1 期第 i部
分所占比重。θt 定义为从 t － 1 期到 t期两期向量间变化的夹角，则有:
θt = arccosMt (2)
(2)式表明，如果向量间变化的夹角越大，即 θ值越大，则意味着结构变动的幅度也越大。
表 1 居民消费结构变动值
年份 城镇居民 农村居民 年份 城镇居民 农村居民 年份 城镇居民 农村居民
1979 － － 0. 054223 1991 0. 045586 0. 023676 2003 0. 024414 0. 037568
1980 － － 0. 043414 1992 0. 031716 0. 017812 2004 0. 025836 0. 036415
1981 － － 0. 038660 1993 0. 039246 0. 048300 2005 0. 030764 0. 085712
1982 0. 029265 0. 020868 1994 0. 019961 0. 012580 2006 0. 025970 0. 060324
1983 0. 011696 0. 021165 1995 0. 025195 0. 009255 2007 0. 023204 0. 036352
1984 0. 023176 0. 017010 1996 0. 036485 0. 025267 2008 0. 047362 0. 025670
1985 0. 079895 0. 020471 1997 0. 044601 0. 022537 2009 0. 036085 0. 057255
1986 0. 076851 0. 037850 1998 0. 046101 0. 030207 2010 0. 032558 0. 025580
1987 0. 025003 0. 036770 1999 0. 04823 0. 018903 2011 0. 024147 0. 033021
1988 0. 049495 0. 029477 2000 0. 053702 0. 053652 2012 0. 015389 0. 022210
1989 0. 065051 0. 023582 2001 0. 031378 0. 029289 2013 0. 034853 0. 038564
1990 0. 067458 0. 066938 2002 0. 086325 0. 026113 2014 0. 025647 0. 014415
这里根据 1979 － 2015 年《中国统计年鉴》中我国城镇居民和农村居民分项消费支出数
据，使用结构变动值计算公式(1)和(2)，其中 n 是 8 维向量②，分别计算城镇居民和农村居民
消费结构变动值并绘制变动值曲线图(见图 1)。
(二)城镇居民消费结构波动的周期性特征
图 1 记录了 1982 年以来 33 年的我国城镇居民消费结构变动值的波动情况。在这 33 个
增长率数据中，最高峰值为 0. 086325(2002 年)，最低为 0. 011696(1983 年);有 9 个峰年，分别
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是:1982 年(0. 029265)、1985 年(0. 079895)、1990 年(0. 067458)、1993 年(0. 039246)、2000 年
(0. 053702)、2002 年 (0. 086325)、2005 年 (0. 030764)、2008 年 (0. 047362)、2013 年
(0. 034853)。观察图 1 可知，按照“峰 －峰”划分法城镇居民消费结构变动的周期是比较合理
的，这样出现 8 个消费结构变动周期。但是，考虑到 1993 年城镇居民消费结构变动显示出一
个小小的反趋势性的轻微向上跳动，而后立即按照下降趋势快速掉头向下，因此在这里仅仅把




依“峰 －峰”法划分，1982 年以来城镇居民消费结构变动共经历了 7 个完整的消费结构周
期，消费周期的平均波长为 5. 43 年，符合短周期波长范围;从周期长度来看，2000 年以后，波
长有变长的趋势。城镇居民消费结构变动周期的平均幅度为 0. 049082。第 1、第 2、第 4 和第
5 个周期的波幅高于整体平均波幅水平，时间跨度为 1982 － 1990 年和 2000 － 2005 年。1982 －
1990 年波幅较大原因可能是，随着经济的发展，商品短缺的情况得到了明显改善，人们长期被
抑制的消费需求突然间释放出来，消费结构得到较大的调整;这一阶段正好是出现两个较高的
消费增长率的时期，且这一阶段城镇居民的消费是非理性的。2000 － 2005 年这一阶段波动幅




2002 年(0. 086325)，最小值出现在 1983 年(0. 011696)。从峰点值的发展趋势来看，峰点值有
下降趋势，波动水平降低。城镇居民消费结构波动曲线有 7 个谷点，平均值为 0. 021578。消
费结构周期谷点值的最大值出现在 2001 年(0. 031378)，最小值出现在 1983 年(0. 011696)。
消费结构周期波谷的变化趋势表现为，波动下限不断下降。城镇居民消费周期的平均位势的
均值为 0. 042975，平均位势逐渐走低。结合高度、深度和平均位势可以看出，2000 年以后城镇
居民消费结构逐渐趋稳，说明如果没有新的消费热点的出现，城镇居民的消费结构很难再有大




图 1 记录了 1979 年以来 36 年的我国农村居民消费结构变动值的波动情况。在这 36 个
增长率数据中，最高波动值为 0. 085712(2005 年)，最低为 0. 009255(1995 年);有 13 个波峰
年，分别是:1979 年(0. 054223)、1983 年(0. 021165)、1986 年(0. 03785)、1990 年(0. 066938)、
1993 年(0. 0483)、1996 年(0. 025267)、1998 年(0. 030207)、2000 年(0. 053652)、2003 年
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(0. 037568)、2005 年 (0. 085712)、2009 年 (0. 057255)、2011 年 (0. 033021)、2013 年
(0. 038564)。观察图 1 可知，按照“峰 －峰”划分法城镇居民消费结构变动的周期是比较合理
的，这样出现 12 个消费结构变动周期。基于与城镇居民消费结构变动同样的原因，这里剔除
非正常的波峰年份，即:1983 年、1990 年、1996 年、2003 年和 2011 年。基于上述情况，这里用
“峰 －峰”法把农村居民消费结构变动过程划分为 7 个周期。
依“峰 －峰”法划分，1978 年以后农村居民消费结构变动共完成了 7 个消费结构周期，平
均波长为 5. 86 年;从周期长度来看，2000 年以后，波长稳定在 5 ～ 6 年。农村居民消费结构变
动周期的平均幅度为 0. 043035，第 5 和第 6 个周期的波幅高于整体平均波幅的水平，时间跨度
为 2000 － 2009 年，这一阶段波动幅度较大的外在原因可能是 2002 年农村各项改革政策的推
出，比如农业税改革等，内在原因则在于 2000 年农村居民的消费结构开始进入小康型阶段，外
在与内在原因的叠加共同导致农村居民在这一阶段消费结构剧烈变动。周期高度的平均值为
0. 061879，最大值出现在 2005 年(0. 085712)，最小值出现在 1995 年(0. 009255)。从峰点值的
发展趋势来看，峰点值有下降趋势，但峰点值位势仍然较高。农村居民消费结构波动曲线有 7
个谷点，平均值为 0. 019568。谷点值的最大值为 2001 年的 0. 026113，最小值为 1995 年的
0. 009255，改革开放后期的波动下限高于改革开放前期的下限。农村居民消费结构周期平均
位势的均值为 0. 040637，平均位势在第 5 和第 6 个周期位于 0. 06 左右的高点位，逐渐走低。
结合高度、深度和平均位势可以看出，2000 年以后农村居民消费结构逐渐活跃，说明随着 2002
年农村各项改革措施的推出，农村居民的消费结构有了大幅的变动。农村居民消费结构周期





其消费结构变动曲线上的 1985 年和 2002 年，这两年都位于城镇居民消费结构演变过程中两
个重要时间点 1984 年和 2000 年的后面 1 ～ 2 年。对于农村居民而言，其消费结构变动曲线上
的 1979 年、1990 年和 2005 年，这三年虽然不是农村居民消费结构演变过程中的重要时间点，




上述对我国居民消费结构周期性波动特征的分析显示，城镇居民(1982 － 2014 年)和农村







庭消费结构升级。贝恩公司 2014 年底发布的《2014 中国奢侈品市场研究报告》显示，2014 年，
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